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ARCHIVES 
MOORHEAD STATE COLLEGE liBRARY 
MOORHEAD. ~INNESOTA 
THROUGH THE PORTALS 
Moorhead State Teachers College 
1887-1937 
Weld Hall Auditorium JuneS, 1937 
F i f t i e t h  A n n i v e r s a r y  
1 8 8 7 - 1 9 3 7  
H i s t o r i c a l  S c e n e s  
S Y N O P S I S  O F  S C E N E S  
P a r t  I  R e d  M a n ' s  V i s i o n  
P a r t  I I  T h e  P i o n e e r ' s  D r e a m  
P a r t  I I I  A  S t a t e s m a n ' s  I d e a l s  
P a r t  I V  Y e s t e r d a y  a n d  T o - d a y  
S c e n e  1  C o - e d s  o f  t h e  E a r l y  D a y s  
S c e n e  2  T h e  F i r s t  T r a i n i n g  S c h o o l  
S c e n e  3  A t h l e t i c s  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
S c e n e  4  T h e  F i n e  A r t s  
( a )  M u s i c  
( b )  D r a m a  
( c )  A r t  
S c e n e  5  T h e  C o l l e g e  O r g a n i z a t i o n s  
S c e n e  6  A n  E v e n i n g  i n  t h e  C o l l e g e  H o m e  
S c e n e  7  T h e  C a l l  t o  A r m s ,  1 9 1 7  
S c e n e  8  N o r m a l  S c h o o l  B e c o m e s  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -
l e g e ,  1 9 2 1  
S c e n e  9  G r a n t i n g  o f  F i r s t  C o l l e g e  D e g r e e ,  1 9 2 6  
S c e n e  1 0  T h e  P a s s i n g  o f  " O l d  M a i n " ,  1 9 3 0  
S c e n e  1 1  T h e  " N e w  C o l l e g e "  
( a )  B i r t h  o f  t h e  D r a g o n  B a n n e r  
( b )  D e d i c a t i o n  o f  A l u m n i  G a t e s ,  1 9 3 3  
S c e n e  1 2  O u r  L e a d e r s  
P a r t  V  T h r o u g h  t h e  P o r t a l s  
,  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  s c e n e s  t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  
h a v e  b e e n  f o l l o w e d  i n  t h e  m a i n ,  b u t  a n  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  
t o  p o r t r a y  t h e  a i m s  a n d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o f  
t h i s  p e r i o d  1 · a t h e r  t h a n  t o  g i v e  e x a c t  i m p e r s o n a t i o ' n s .  
S p i r i t  o f  H i s t o r  
P a r t  I  
P a r t  I I  
P a r t  I I I  
P a r t  I V  S c e n e  1  
S c e n e  2  
S c e n e  3  
S c e n e  4  
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CAST 





*Ray Simonitsch, Marrida Bjerke, Nina Larimore, Joe 
Schwendeman, Albert Lokken, Melvin Wedul, Gretch-
en Rehfeld. 
Margaret Vowles. 





*Clara Undseth (Teacher), Ruth Bystrom, Thomas 
Nemzek, Sarah Lemon, Charles Scheel, Margaret 
Welter, Delores Larson, Earl Kittleson. 
Pauline Eddy, Walter Scheela, Tom McDonald, Frank 
Marconeri, Neil Wohlwend, David DuVall, Sara Stim-
mel, Elsie Raer, Agnes Nemzek, Cleora Scheidt, Irene 
Wicklund. 
Music-Miriam, Virginia and Dorothy Murray, Mor-
ton Presting, Alfred Richards, Eugene Struble, 
Reinhold Utke. 
Drama-*Frank Nemzek, *Helen Berquist Person, 
*Lyman Bringgold, Margaret Carlson, Wil-
lard Burke. 
Art-clara Mae Johnson, Dorothy Chisholm, Martha 
Lou Price, Helen Peoples, Evelyn Rodenberg. 
Scene 5 Social--Orville Schwankl, Vernon Zehren, Margaret 
Vowles, Gretchen Rehfeld, Virginia Larson, 
Constance Cocking, Adeline Bjerkness, Thel-
ma Mickelson, Geraldine Hoel, Mildred Norl-
ing, Leverett Haag, Melvin Wedul. 
Religious-Jeanette Johnson, Olaf Syltie, Arthur 
Grove. 
Departmental-Rose Naplin, Marlys Meland, Steven 
Archer, Avis Aamot, Arthur Holmos, 
Helen Boen, Violet Glasrud, Henry 
Stevenson, Clarence Eskildsen, Martin 
Barstad, Percy Gilbert. 
Music-Elizabeth Trace, Borghild Headland, Albert 
Lokken, Frances Gates, Mary Dunham, Nora 
Glesne, Edsel Wicklund, Bruce Keifer, Paul 
Monson. 
Student Commission-Elmer Johnson. 
Honorary Fraternities-Kenneth Christiansen, Milli-










Annabelle Cruikshank, Wilmine Haarstick, Ruth 
Horien, Jessie Song, Alice Graves, Barbara Driscoll. 




Marian Beardsley, Helen Peoples, Bernice Erickson, 
Marian SChutt, Alma Flatin, Marjorie Strand. 
Olaf Syltie, • Alice Corneliussen. 




SCript-*Lucia Askegaard, Nellie A. Price, *Ethel Tainter. 
Music-Arnold M. Christensen, *Daniel Preston. 
Training School-*Blanche Loudon. 
Art-Margaret McCarten, Millie H. Dahl. 
Physical Education- Flora Frick. 
Fire Dance-Created and directed by Jessie McKellar. Music composed 
by DeEtt Hopkins. 




Music-Organ, Ruth Hannaford 
Flute, Millicent Prescott 
Trumpets, Joseph Bauer, George Hull. 
Stage Managers-Kenneth Christiansen, Olaf Syltie. 
Electrician-I..evere tt Hoag. 
Publicity-Clarence Eskildsen. 
Program Artist-Joe Formick. 
*Names starred are names of alumni. 
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